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Nîmes – 11 rue Léopold-Morice
Opération préventive de diagnostic (2015)
Bertrand Houix
1 Ce diagnostic  a  été prescrit  en raison d’un projet  de construction d’un immeuble à
l’angle sud-est  de la rue Léopold-Morice et  de l’avenue Georges-Pompidou à Nîmes.
Cette intervention, réalisée sur une parcelle d’une superficie assez réduite, complète les
données recueillies lors de la fouille au 12 rue Léopold-Morice présentée plus haut.
2 Une  tranchée  a  été  ouverte.  Le  substrat  caillouteux  est  surmonté  par  un  paléosol
fersiallitique  remanié  dès  les  IIe-Ier s. av. J.‑C.  pour  former  un  horizon  arable.  Deux
sondages profonds révèlent chacun une série de traces de viticulture.
3 L’existence  d’une  rue  est-ouest  a  pu  être  établie.  Aménagée  au  début  du  Ier s.,  elle
présente une bande de roulement empierrée et un égout collecteur qui paraît s’écouler
vers  l’est.  Implantée  sur  la  partie  nord  de  cette  rue  qui  a  été  abandonnée  ou
transformée en chemin de terre dès la fin de l’Antiquité, une fosse pouvant avoir servi
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